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Екосистемне управління природогосподарюванням спрямовано на реалізацію 
екосистемного підходу до раціонального використання та відтворення природних ресурсів, 
який також значною мірою має регулюючу основу з боку державних структур з урахуванням 
міжнародних ініціатив щодо сталого розвитку.  
Так, екосистемний підхід до управління природогосподарюванням характеризуються 
інституціонально-регулюючою основою і має за мету врахування саме екологічних факторів 
у процесах використання та відтворення природних ресурсів за умов рівноважливості 
економічних та соціальних аспектів природокористування. При цьому екологічне та 
екосистемне управління імплементовано у загальну систему управління 
природогосподарюванням. 
Взагалі, підприємницьке природогосподарювання на еколого-економічних засадах 
нами визначається як продуктивна та відповідальна організація процесів комбінування, 
мобілізації та консолідації ресурсів, а також факторів виробництва на інноваційній основі з 
метою максимального задоволення економічних, екологічних та соціальних потреб в 
різноманітних функціях природних ресурсів відповідно до принципів сталого 
природокористування та екосистемного управління.  
Підприємницьке природогосподарювання як фактор формування певної кількості 
природогосподарських продуктів та соціально-екологічних послуг природних ресурсів 
здійснюється шляхом створення певної унікальної комбінації ресурсів з необхідною 
системою технологічних, організаційно-управлінських та інституціональних перетворень 
інноваційного характеру на різних ієрархічних рівнях управління природоресурсним 
розвитком. 
Вищезазначене дає підстави стверджувати, що екосистемне підприємництво – це 
природогосподарське підприємництво, пов’язане з відтворенням та реалізацією 
екологічних функцій природних ресурсів у формі виробництва екосистемної продукції та 
послуг, а також збереженням біорізноманіття і відповідає принципам екосистемного 
управління та екологічно орієнтованого (екосистемного) природогосподарювання. Можна 
також сказати, що екосистемне підприємництво пов’язане із здійсненням 
природогосподарських процесів екологічного спрямування, які необхідні для відтворення 
та підтримки екосистем.  
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